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ABSTRAK
PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION (TAI) DI KELAS IV SEMESTER I
SD NEGERI PAKEM 02 SUKOLILO PATI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Puji Utami, A54E090101, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2012, 71 Halaman.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI). Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri
Pakem 02 yang berjumlah 17 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah
siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi,
refleksi dan  evaluasi dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted
Individualization (TAI) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Hasil penelitian
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran
matematika. Adapun peningkatan hasil dapat dilihat dari prosentase keaktifan
siswa dalam pembelajaran matematika dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I
prosentase keaktifan siswa sebesar 71% atau 12 siswa yang aktif dan pada siklus
II sebesar 88% atau 15 siswa yang aktif. Hal ini membuktikan bahwa dengan
penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika.
Kata Kunci : keaktifan belajar siswa, model pembelajaran team assisted individualization
(TAI)
